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Resumen 
El presente trabajo procura delinear los procesos de composición, de grabación y de 
edición ineludibles a la elaboración de un Extended Play (EP). Para ello, se tradujeron los 
elementos artísticos, creativos y técnicos aplicados desde una perspectiva académica o 
semi-profesional. La obra resultante, compuesta de ocho temas musicales, se articularía 
fruto a la experiencia adquirida y se erigiría como portafolio de ingreso al rubro laboral 
correspondiente. 
Resum 
El present treball procura delinear els processos de composició, d'enregistrament i d'edició 
ineludibles a l'elaboració d'un Extended Play ( EP ). Per això, es van traduir els elements 
artístics, creatius i tècnics aplicats des d'una perspectiva acadèmica o semi-professional. 
L'obra resultant, composta de vuit temes musicals, s'articularia arran de l'experiència 
adquirida i s'erigiria com portafoli d'ingrés a l'àmbit laboral corresponent. 
Abstract 
This work attempts to delineate the processes of composition, recording and editing aimed 
to develop an Extended Play (EP). Thus, the employed artistic, creative and technical 
elements were described from an academic or semi-professional perspective. The result, 
composed of eight tracks, would be then articulated by the acquired experience and would 
be able to be established as an access key to the corresponding work field. 
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Objeto del proyecto
1. Objeto del proyecto 
El objeto del presente trabajo se asienta en la composición, la grabación y la edición de un 
Extended Play (EP) (denominado de forma provisoria Fluid Jade) de aproximadamente 
veinticuatro minutos de duración y de género future soul y nu jazz. 
1.1. Tema 
En esencia, Fluid Jade se erigirá como un establecido recorrido sonoro (sensacional y 
emocional) vía diversos estados anímicos inherentes a la vivencia humana. Así, conforme 
progresaremos en su lectura y audición, trataremos y profundizaremos cuestiones diversas 
y complementarias; he aquí el tracklist (o listado de pistas) con los temas respectivos a 
cada canción, su duración y el detalle de los intérpretes: 
1. Imagination – La ilusión, el onirismo, la percepción estética y artística  |  2’29 
Guitarra, voz e instrumentos extras – Loïc  |  Piano – Adrià 
2. Dementia – La locura, la coherencia en lo absurdo y la turbación creadora  |  1’47 
Guitarra, voz e instrumentos extras – Loïc  |  Piano – Adrià 
3. Womb – El esfuerzo, el afán y la falaz certeza  |  3’54 
Guitarra, voz e instrumentos extras – Loïc  |  Piano – Adrià 
4. Solet Marcenc – La quietud, el reposo y la iniciativa  |  3’22 
Piano – Adrià 
5. Languid – La añoranza, la melancolía y la gratitud  |  3’14 
Guitarra, voz, teclado e instrumentos extras – Loïc 
6. Calmer – El onirismo, el espejismo y la flotación  |  3’39 
Guitarra, voz, teclado e instrumentos extras – Loïc 
7. Φ – La confusión, la placidez y la despersonalización  |  1’47 
Guitarra, voz, teclado e instrumentos extras – Loïc 
8. Eclectic paradise – El apaciguamiento, el sincretismo y la trascendencia  |  5’35 
Guitarra, voz e instrumentos extras – Loïc  |  Piano – Adrià 
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1.2. Descripción 
De esta manera Fluid Jade se fundamentará en un octágono de unidades temáticas y se 
ajustará a unos veinticuatro minutos de duración aproximadamente. 
Como introducción, Imagination marcará ritmo y plasmará la ilusión y los ideales que de 
la belleza resultarían. Fruto de aquel pasmo, en Dementia consideraremos y asimilaremos 
la enajenación y la vesania como elementos imprescindibles al hallazgo de la congruencia 
adherida a la insensatez. Seguidamente, Womb denotará vehemencia, candidez e 
impetuosidad que dejará a posteriori paso al sosegado y vigorizante interludio instrumental 
Solet Marcenc. 
Concluido el primer trecho, Languid resaltará la nostalgia consecuente de previas 
expectativas, antes de librar tonalidades propias al agradecimiento y al alivio 
correspondiente. Pronto, la canción Calmer retratará la tranquilidad en la que el imaginario 
solería medrar, así como insinuará el paralelismo innato al sueño con su opuesto, la 
materialidad y la plástica. Φ se caracterizará por destilar sonoridades graves, profundas y 
retumbantes análogamente a su estampa tanto pertubadora como confortadora; el 
dimorfismo aquí presentado buscará ser resuelto, o mínimamente, paliado. Finalmente, 
Eclectic Paradise ultimará este viaje sensitivo enfocándose tanto en la pacificación como 
en la incertidumbre vividas al verse sosegada la mente tras un previo trauma (entendido 
como huella afectiva) o histeria. 
1.3. Motivaciones 
El motivo esencial de la realización de este EP se asienta en un interés personal de erigir un 
producto musical (por ende, palpable y concreto) que compendie el cuatrienio de 
composición llevado a cabo, que sintetice eficazmente los gustos sonoros particulares y los 
sitúe en el ámbito soulístico y jazzístico actual, caracterizado por su continua ramificación 
y miscelánea naturaleza. 
A su vez, Fluid Jade conformaría un serio portafolio musical para los componentes y 
participantes del proyecto. Representaría la llave de acceso a la esfera musical barcelonesa 
desde una perspectiva tanto académica como semi-profesional. 
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2. Definición de los objetivos y alcance 
Ateniéndonos a las características del EP Fluid Jade, definiremos los objetivos y el target 
en el que se enmarcará el proyecto para así identificar en donde su desarrollo se hallará 
potenciado y favorecido. 
2.1. Objetivos generales, específicos y personales 
En primera instancia, las peculiaridades rítmicas y melódicas características del future soul 
(diferenciado del neo soul por cimentarse mayormente en elementos del pop, de la 
electrónica, del dubstep y del hip hop, en vez de hacerlo con los del jazz y del funk ) y del 1
nu jazz (definido como un amalgama del jazz con el funk, la electronic dance music y la 
improvisación libre ) conformarán un producto aprovechable en la esfera musical 2
barcelonesa, encauzado a armonizar diversos estilos y adaptable a diferentes soportes 
audiovisuales. 
Al singularizarse por una detallada elaboración, el EP se podrá sustentar y presentar por sí 
mismo, más allá de su aplicación concreta en obras mediáticas y didácticas; o bien, en el 
caso de cooperar con estas últimas, detendrá un valor agregado propio que fomentará tanto 
el atractivo óptico como musical del resultado elaborado. 
Pronto, vía la escucha de Fluid Jade, se verán favorecidas la identificación y la asimilación 
por parte de los oyentes a ciertos estados anímicos que considerarán propios y universales 
de una manera simultánea. Ergo, la combinación de la lírica, la retórica, la melodía y el 
ritmo empleados será dedicada a propósitos referenciales para el espectador. Por extensión: 
si entendemos este efecto como una tuerca del engranaje organoléptico humano, 
sugeriremos un medio de sanación, o mínimamente, de amaine anímico. Indudablemente, 
el producto consecuente no sugerirá un antídoto musico-terapéutico propiamente dicho, no 
obstante, se adosará y sustentará en las propiedades a la vez estimulantes y relajantes 
esenciales del arte musical. 
Luego, la composición de las ocho canciones que compondrán este EP supondrá un 
establecimiento de los principales humores y de los pensamientos, las emociones y las 
 DJ JusMusic, 2012. INSIDE: Daley’s Sweet Acappella, Talks Soul Movement, Music, Superhero, 1
More.  [en  línea]  (19  de  setiembre  de  2012)  Disponible  en:  <http://singersroom.com/content/
2012-09-19/INSIDE-Daleys-Sweet-Acappella-Talks-Soul-Movement-Music-Superhero-More/> 
[Accedido el 24 de mayo de 2016].
 Last.fm, 2013. Nu jazz. [en línea] (20 de enero de 2013) Disponible en: <http://www.last.fm/tag/2
nu+jazz/> [Accedido el 24 de mayo de 2016].
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sensaciones fundamentales a los humanos, aquello llevará a una trasposición de las 
vivencias propias hacia una aplicación más vasta y capital. 
Posteriormente, la grabación de cada tema permitirá estructurar su esqueleto con el fin de 
que, en el caso de ser interpretadas en vivo, gocen de una recurrente y lozana coherencia: 
recreándose por tanto de forma instintiva, natural y perenne. Asimismo, la formación de un 
grupo musical (sea temporaria o no) derivará imprescindible para llevar a cabo una tarea de 
esta clase, de igual forma que el propio proceso facilitará o acentuará esta configuración. 
El EP podrá ser distribuido de forma física durante las eventuales representaciones de los 
artistas que hayan trabajado en él, así como conseguirá divulgarse y promocionarse vía 
digital con tal de hallar reconocimiento en el campo musical deseado, de presentarse como 
portafolio para determinados proyectos anexos, de ser empleado para diversos propósitos 
artísticos (bajo licencia Creative Commons, por ejemplo, aspecto que trataremos más 
adelante en el apartado 6.4.), etc. 
2.2. Target 
Fluid Jade se orientará a un público aficionado a la música nu jazz, future soul y/o a sus 
precedentes, e inclinado a proyectos animados experimentales, vanguardistas y actuales. 
La decisión y voluntad de acuñarlo bajo licencia Creative Commons recalca, seguidamente, 
nuestro anhelo de brindarle un mayor impulso y diseminación a través de las obras en las 
que se podrá definir a posteriori parte y partícipe; adquiriéndose nuevas formas y 
conceptos expresivos encaminados a otros oyentes y concurrentes. 
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3. Marco teórico 
Para el presente proyecto, procedimos a la constitución de un análisis conformado por 
técnicas y elementos tanto sonoros y visuales como recreativos, literarios y pictóricos. He 
aquí a continuación la contextualización histórica en la que se encuadrará Fluid Jade; los 
diversos referentes y la explicación inspiracional que de ellos resultó; así como las 
herramientas sonoras que se emplearán a fin de reflejar ciertos efectos. 
3.1. Contexto histórico 
Con tal de moldear el entorno en el que aflorará el presente proyecto, procederemos a 
situar y a contextualizar tanto histórica como coetáneamente los aspectos relativos al 
propio. 
Históricamente, el jazz se erigió como modelo de improvisación y de vanguardismo sonoro 
a mediados de los años cincuenta. En palabras del analista y crítico alemán Joachim-Ernst 
Berendt: 
El jazz es una forma de arte musical que se originó en los Estados Unidos mediante la 
confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz 
se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción 
de sonido, y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto 
musical de los afroamericanos» . 3
El mismo autor traza además tres elementos básicos discernientes del jazz respecto a la 
música clásica europea: sostiene que «posee una cualidad rítmica especial conocida como 
swing», detiene un notable «papel de la improvisación», así como «un sonido y un fraseo 
que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes.  4
En relación al soul, advertimos que también procedería de los Estados Unidos. 
Combinando elementos del góspel y del rhythm and blues.  A su vez, conforme al famoso 5
salón ohionés, el Rock and Roll Hall of Fame, este estilo musical «surgió de la experiencia 
de la comunidad afro-descendiente en América a través de la transmutación del góspel y 
 Berendt, J. E., 1994. El Jazz. De Nueva Orleans al Jazz Rock. Ciudad de México: Fondo de 3
Cultura Económica.
 Idem4
 Ripani, R. J., 2006. The New Blue Music: Changes in Rhythm & Blues, 1950-1999. Oxford, MS: 5
University Press of Mississippi.
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del rhythm and blues en una forma de declaración funky y secular».  Luego, los ritmos 6
pegadizos, acentuados por palmas y movimientos corporales espontáneos, constituyen el 
núcleo del género, así como lo hace la llamada y respuesta entre el solista y el coro, un 
sonido vocal particularmente tenso y un empleo ocasional de añadidos improvisados, giros 
y sonidos auxiliares, entre otros.  7
Adicionalmente, consideraríamos la música electrónica como aquella interpretada por 
medio de aparatos homónimos y sujeta a una imperante ramificación y auto-definición. 
«Este concepto también incluye la música creada con cintas magnetofónicas, la música 
electrónica en vivo (creada en tiempo real con sintetizadores y otros equipos electrónicos), 
la música concreta (creada a partir de sonidos grabados y luego modificados) y la música 
que combina las anteriores. Si bien estos tipos de música se refieren en principio a la 
naturaleza de la tecnología y las técnicas empleadas, estas divisiones son cada día menos 
claras. Hoy están en uso otras terminologías como música por computadora, música 
electro-acústica o música radiofónica, definiciones que suelen referirse más a la estética 
que a las tecnologías utilizadas.»  8
Hoy día, Fluid Jade se instaurará entonces en un contexto en el que la música se bifurcaría 
y ramificaría sin cesar hasta (volver a) hallar determinadas definiciones, siendo este 
proceso principalmente debido a la diversidad cultural, a la globalización y a la creciente 
experimentación que de los géneros se engendra. 
3.2. Referentes artísticos 
Ante todo, los álbumes Tawk Tomahawk (2012) y Choose Your Weapon (2015) del 
conjunto musical australiano Hiatus Kaiyote modelarán sustancialmente la cimentación 
rítmica, melódica y la miscelánea resultante de aquellas. Atreviéndose a mezclar géneros 
en apariencia dispares, erigen una flamante musicalidad digna de mudar el rubro en el que 
parecen radicar. 
El trabajo vocal y coral de la gran mayoría de las canciones de la cantante británica Amy 
Winehouse también será tomado en cuenta en Fluid Jade. Así como se efectuarán ciertas 
alusiones: al característico y sedoso canto de Chet Baker en Sings (1956); a la prominencia 
ambiental, contextual y cinematográfica profesada en los sucesivos Long Plays (LP) 
 Palmer, R., 1981. Deep Blues: A Musical and Cultural History of the Mississippi Delta. Ciudad 6
de Westminster: Penguin Books.
 Ojakäär, V., 1983. Popmuusikast. Tallin: Eesti Raamat.7
 Last.fm, 2008. Electrónica [en línea] (7 de setiembre de 2008) Disponible en: <http://8
www.last.fm/es/tag/electronica/> [Accedido el 24 de mayo de 2016].
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Ultraviolence (2014) y Honeymoon (2015) de Lana Del Rey; al trémulo, impresionable y 
sensible timbre de Nina Simone en sus interpretaciones de Don’t Let Me Be Misunderstood 
(1964), Feeling Good (1965), Nobody’s Fault But Mine (1969) o I Think It’s Going to Rain 
Today (1972), por ejemplo; o a la imprevisibilidad arpegiada por Thelonious Monk en su 
recopilación The Essential (2004). 
Ejemplifiquemos aquí el caso de los respectivos solos en Eclectic Paradise (del minuto 
1:30 al 2:55) y en Womb (del minuto 0:48 al 1:48), así como de la íntegra performance 
instrumental llevada a cabo en Solet Marcenc a raíz de la inspiración melódica y pianística 
que podríamos asociar a la canción You'll Never Walk Alone (1958) versionada por Nina 
Simone.  
En lo que atañe a la aplicación complementaria, visual y animada que sobre Fluid Jade se 
podría realizar, destacaríamos varios modelos. Primero, el videoclip de la canción Zodiac 
Shit (2014) de Flying Lotus así como el de DDWIWDD (Dan Deacon “When I Was Done 
Dying”) (2015) generado por la serie televisiva estadounidense Off the Air (creada por 
Dave Hughes) parecen discurrir mediante animaciones fluidas, potentes y afines al llamado 
posmodernismo. Al igual que lo acontecido en los dibujos animados Adventure Time 
(2010) de Pendleton Ward o Steven Universe (2013) de Rebecca Sugar en los que se ven 
incluidos determinados fragmentos musicales integrados de forma completa y 
sorprendentemente sucinta. Destáquese además la vertiente amateur y no perfectamente 
pulida que de las canciones rezuma; las consideradas imperfecciones plasmarían aquí 
peculiaridad, unicidad e inclusive calidad agregada. 
Luego, en el tema Listen With Your Heart de la película Pocahontas (1995) de Alan 
Menken notemos una idónea inserción del discurso sonoro como suplemento al narrativo, 
llevándose así a cabo un anexo aclaratorio y exhaustivo del argumento. En el film Birdman 
or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) de Alejandro González Iñarritu la banda 
sonora vendría a constituir una mescolanza de las dos funciones recientemente 
mencionadas: se disimula y guarece, a la vez que se revela y explicita el mensaje trascrito. 
Como último, la película Pink Floyd – The Wall (1982) de Alan Parker, rica en sonido y 
semántica, se hilaría en base a la música; al igual que en la obra audiovisual española 
Chico y Rita (2010) de Fernando Trueba. Teniendo en cuenta y adhiriéndose a aquellas 
características, se concibió Fluid Jade. 
Seguidamente, el exhaustivo libro Metagenealogía (2012) de Alejandro Jodorowski 
establecería los denominados tesoros y trampas resultantes de la imbricación que 
poseemos con nuestros allegados (ergo, con la humanidad) y consolidaría el fundamento 
de los males como una carencia de conciencia y de belleza (desde su vertiente 
trascendente, no solo corpórea) en cada uno de nosotros; viéndose exclusivamente la 
curación posibilitada por la integración de lo que nos viene a constituir y definir. Luego, Le 
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Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies (“El Gran Diccionario de las Dolencias y 
Enfermedades”) (2007) de Jacques Martel instauraría correlaciones directas entre los males 
síquicos y los padecimientos físicos. De esta suerte, ambos volúmenes infundirían 
simbologías, metáforas e imágenes esenciales a la hora de tratar los pensamientos, los 
sentimientos o las emociones tratadas en nuestro EP; vías de acceso más eficaces para 
definir un lenguaje particular al supraconsciente o al inconsciente; siendo generalmente 
estas capas cognitivas los principales enfoques de la música. 
Fluid Jade tratará entonces, finalmente, de plasmar esta diversidad formativa vía una 
inspiración candidata a ser soliviantada, con tal de brindar nuevos y resolutos significados 
intelectuales, y sobre todo, sensoriales. 
3.3. Herramientas y técnicas sonoras 
Por un lado, la grabación de las canciones de Fluid Jade se aparentó y sustentó en los 
productores musicales tales como Taylor McFerrin en Broken Vibes (2006) y Early Riser 
(2014) o Teebs en Ardour (2010) y Estara (2014) ya que al ser solistas procedieron en base 
a la grabación multipista, aproximándose entonces a la situación aquí resultante. Por otro, 
la colaboración e invitación de demás artistas en el EP fue evidentemente un suplemento 
cualitativo considerado. Así, las pistas que conformarían la mezcla final se habrán podido 
grabar tanto simultánea como sucesivamente, en cuyo caso podremos «romper con lo que 
era una condición sine qua non del sonido directo»  solo asegurándonos grabar las 9
diferentes pistas sobre una «referencia temporal común (una claqueta metronómica o una 
base musical de referencia)» . 10
En lo que a la ingeniería de grabación respecta, nos asentamos en las denominadas 
«hiperrealidades» por Levitin o, en otros términos, en la voluntad de plasmar determinadas 
«impresiones sensoriales que nunca tenemos verdaderamente en el mundo real» . 11
Orientándonos, como huella exhaustiva, hacia la «recreación de situaciones sonoras o 
 Mayol i Puentes, J. M. (2014) “Modos de audición en los audiovisuales. Cine para los oídos: el 9
lenguaje del sonido grabado” en Gustems, J. (coord.), Música y audición en los géneros 
audiovisuales. Barcelona, España, Universitat de Barcelona.
 Idem10
 Levintin, D. J. (2006) This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. Nueva 11
York: Dutton.
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musicales que podrían darse en el mundo real, pero también en la invención de escenarios 
sonoros no realistas» . 12
Con fines correctivos y creativos, tratamos y modificamos el sonido grabado gracias a los 
diferentes efectos proveídos por el editor de audio del software Apple Logic Pro X, así 
como aprovechamos la generación de instrumentos digitales vía la estación de trabajo de 
audio a disposición, la Korg Pro Kross 61. Pronto, agreguemos que resultó esencial 
entender que «la contribución de la edición de audio a […] realidades sonoras es tal que 
resulta justo ver en ella un elemento clave del lenguaje del sonido grabado tal y como lo 
entendemos en la actualidad» . Aplicamos entonces los siguientes efectos a las diversas 13
pistas, teniendo en cuenta lo enunciado y a modo de guía estructural: 
– La ecualización a fin de principalmente uniformizar «todo el ámbito de frecuencias 
del sonido grabado» . Por tanto, a través de esta acción escultora pudimos definir el 14
color sonoro deseado. 
– Abocetamos una ambientación y un espacio adecuados con la reverberación, 
potenciando el carácter cercano y rústico de las grabaciones. 
– El empleo del retardo (como el phaser o el flanger, por ejemplo), del compresor o 
del excitador permitieron, asociados a otros efectos y de manera respectiva: generar 
un peculiar barrido sonoro, adquirir discernimiento cada pista sobre sus pares y 
brindarle mayor brillo y claridad a estas últimas. 
– Finalmente, la panoramización se ajustó a la necesidad de esclarecer la 
«distribución ante el oyente (o su alrededor) de las fuentes sonoras»  que 15
producirían la dimensión espacial. 
 Mayol i Puentes, J. M. (2014) “Modos de audición en los audiovisuales. Cine para los oídos: el 12
lenguaje del sonido grabado” en Gustems, J. (coord.), Música y audición en los géneros 
audiovisuales. Barcelona, España, Universitat de Barcelona.
 Idem13
 Idem14
 Idem15
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4. Metodología 
Con el fin de disponer de manera acorde el fondo y la forma de Fluid Jade, nos ceñiremos 
a lo detallado aquí: 
El EP representará y distinguirá, tanto lírica como sonoramente, determinados estados 
anímicos y síquicos tales como la ilusión, la añoranza, la inestabilidad, el brío, la locura o 
el apaciguamiento, por ejemplo. Así, en base a las vivencias propias, se compusieron 
melodías, armonías y letras afines a estampar musicalmente estos primeros. 
Los temas aquí mencionados se supusieron cercanos a los oyentes, identificables y 
consecuentemente ennoblecidos por tal proceso. Cabe destacar que la sensualidad y la 
sexualidad se inscribieron como matiz implícito comunicativo. En efecto, las sonoridades, 
a pesar de poderse asociar evidentemente a demás grandes índoles emocionales, 
discurrieron en este sentido. En otros términos, ambas cualidades (entendidas desde una 
perspectiva sensorial y traducidas a un lenguaje musical) impulsarán al baile, a la 
conmoción, al acompañamiento vocal, a la reproducción instrumental e inclusive a la 
trascendencia. Un cúmulo sensitivo, cimbreante y vibrátil debería así acompañar definidas 
audiciones, permitir al espectador identificarse vía aquella experiencia y finalmente 
alivianarse sensorialmente. 
Esencialmente, la letra de las canciones hallaría significado conforme se interpreten las 
metáforas y los simbolismos en ellas expuestos. De forma reiterada, más allá del relato 
lineal y lógico de los hechos, se irían describiendo, delineando y atisbando paisajes, 
atmósferas y ambientes concretos. Asimismo, las canciones concordarían con esquemas 
estructurales peculiares al mensaje al que se adherirían. Cada una poseería una forma de 
expresarse y un modo de trasmitir propio; considerándose estos aspectos cristalizados en su 
disposición morfológica. 
Luego, el inglés rigió el idioma de las canciones (a excepción de la canción Calmer en la 
que se insertarían apartados en castellano y en mapuche como respectiva alusión originaria 
y poética de uno de los autores de Fluid Jade) por su carácter considerado expresivo, 
universal, asexual (al desproveerle de género a los conceptos u objetos) y fonéticamente 
etéreo. También, al resultar forastero a los creadores del EP, fructificará en expectativas 
dúctiles, insinuantes y hasta acomodaticias; tintes que se adecuarían a los temas tratados y 
a la forma en la que se anhelaría reflejarlos y tratarlos. 
Por otro lado, las peculiaridades rítmicas regidas tanto por las componentes percusivas 
como encarnadas por los instrumentos melódicos fundarían una pluralidad inherente a cada 
canción, brindándole un discurso propio y una narrativa dinámica, acorde a la pluralidad de 
aspectos tratados. 
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El proceso llevado a término para diseñar y concebir Fluid Jade derivó principalmente del 
añadido de escuchas y de visionados sonoros oídos y vistos a lo largo de la vida. En este 
sentido, la composición de los elementos del EP derivó del epítome de lo absorbido, 
percibido y asimilado musicalmente. Resultaría entonces impreciso tratar de definir un 
método de elaboración preciso; si bien solería engendrarse en base a la definición de los 
acordes de una determinada melodía, antes de aplicársele las letras correspondientes, el 
proceso se desarrolló intrínseca y abstractamente. Los temas tratados se dedujeron de un 
entendimiento de los conocidos en demás canciones escuchadas combinados a los 
jerarquizados como primordiales desde nuestra perspectiva vivencial. Por ende, el estudio 
del tema se generaría ateniéndonos a la reformulación y al amalgama que de las referencias 
(mencionadas aquí arriba en el punto 3.2) discerniríamos y advertiríamos de forma 
respectiva. 
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5. Concepción global y aspectos técnicos 
Como parte de la preproducción, procedimos a componer las canciones de Fluid Jade. Para 
ello redactamos en paralelo tanto la letra como su correspondiente melodía (definida por 
determinadas secuencias de acordes afines a lo que se desearía trasmitir). Luego llevamos a 
cabo la maquetación de cada tema con tal de establecer principalmente qué instrumentos 
participarían según cada fragmento y qué sonoridad sintonizarían; aquello nos permitiría 
brindarle forma de manera cada vez más definitiva a las distintas canciones, para así 
optimizar las posteriores grabaciones, tanto temporal como cualitativamente. 
Asimismo, procedimos a contactar con músicos esencialmente vía la red digital, 
anunciándonos y llevando a cabo pruebas y ensayos con tal de observar la presencia de 
cierta comprensión y eventual simbiosis en dicha colaboración. Como resultado final 
dispusimos de un cantante, guitarrista y teclista, Loïc, así como de un pianista, Adrià, 
erigiéndose entonces como proyecto de dúo con implicaciones dispares. 
A posteriori, grabamos los instrumentos por pistas ciñéndonos a lo realizado en las 
maquetas así como a las modificaciones y aportaciones consideradas útiles. Como última 
etapa, se editaron las grabaciones y se procedió a la mezcla adecuada (en el apartado 6.3. 
podremos conocer el calendario con el que fue llevado a cabo el proyecto). Finalmente, el 
dossier se fue estableciendo y rellenando a medida que se concluyeron las etapas en los dos 
parágrafos aquí arriba mencionados. 
5.1. Esquema de desarrollo 
De forma general (si bien no exentas algunas partes de diferencias formales), se procedió a 
grabar primeramente los denominados instrumentos madre, siendo según la canción la 
guitarra o el piano. Luego se agregaron las voces: inicialmente la principal antes de 
proceder a grabar los coros que se ubicarían panoramizados (cada voz volcada hacia un 
bando, aunque no de forma total) al igual que los instrumentos considerados extras (al 
haber sido generados vía sintetizador y con intenciones de relleno, de complemento o de 
adorno, principalmente). De manera que los instrumentos principales serían grabados en el 
estudio del Tecnocampus o en la casa de Adrià, mientras todos los agregados 
instrumentales lo fueron en el departamento de Loïc a través del teclado Korg Pro Kross 
61, al igual que lo que sucedió con la edición del EP. 
Se podría destacar además el empleo de la automatización de los niveles para las distintas 
pistas a fin de brindar cierta narrativa y diversos grados de protagonismo en determinados 
momentos de las canciones; equilibrándose así la autoría propia a cada elemento musical. 
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Generalmente, luego, la guitarra, el piano y las voces gozaron de una precisa ecualización 
(al haber sido grabados vía micrófonos) y en ocasiones de algún efecto, pudiéndose así 
singularizar y reconocer los propios, a diferencia de los instrumentos de software 
procedentes del sintetizador o de las percusiones del programa de edición sonora Apple 
Logic Pro X. Comentándose las aplicaciones de forma más concretas a lo largo del 
apartado 5.5.. 
5.2. Plantilla, sonido y tecnología 
Como premisa técnica, resultó interesante observar que la música y su correspondiente 
estudio, según Tellef Kvifte, se podría enfocar desde la tríada entablada por el género, la 
tecnología empleada y el proceso y producto . Estos elementos nos permitirían tanto 16
referirnos a precedentes obras a modo de inspiración y sostén, como brindarnos la 
flexibilidad y movilidad necesarias para innovar en el ámbito musical. El autor recién 
mencionado también sugirió que raras veces el foco de interés se encauzaría en el propio 
proceso de creación y elaboración sino que la musicología se centraría en el trabajo 
concluido ; si bien esto podría eludir ciertas vertientes esenciales a la realización de un 17
proyecto musical, también nos demostraría que diferentes métodos o medios confluirían 
hacia un determinado resultado o fin aspirados. Como productores, optamos entonces por 
indagar e inspirarnos en los diferentes procesos empleados por nuestros referentes respecto 
de las tres áreas conformadoras según Tellef Kvifte: 
– La plantilla o gente: en función de los roles como productores, músicos, técnicos y 
compañeros de trabajo. (En Fluid Jade la plantilla se conformaría por el pianista 
Adrià Barazón y por el cantante, guitarrista y teclista, así como compositor, 
productor y mezclador, Loïc da Fonseca.) 
– El sonido: tanto desde la perspectiva del fenómeno acústico como de la de la 
percepción humana sonora, abarcándose un panorama entonces mayormente amplio. 
– Y finalmente la tecnología: tanto desde el punto de vista de las grabaciones en el 
estudio, de los elementos electrónicos, de la microfonía, del equipo técnico y de los 
formatos empleados, como de la tecnología alusiva a los instrumentos musicales de 
todo tipo. 
 Kvifte T. (2006) On the musicology of music production. Febrero 2006, Oslo, Noruega, 16
University of Oslo.
 Idem17
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Fue por tanto necesario estudiar de forma parcial la manera en la que la tecnología habría 
sido anteriormente dispuesta por nuestros referentes para explorar el sonido y 
consecuentemente desarrollar conceptos útiles para su actividad musical . 18
5.3. La anafonía sónica, táctil y kinética 
Como amalgama y unión de los términos analogía y sonido (phonos), nos referimos con el 
concepto de anafonía (elaborado por el musicólogo Philipp Tagg) a la imitación de los 
objetos sonoros no estrictamente musicales presentes en la propia música.  19
Entendemos, a su vez, que la música se podría vincular a ciertos estados anímicos y 
comportamientos mediante la denominada homología sinestética traducida como la 
aleación de diversas impresiones generadas por sentidos distintos. En otros términos: las 
experiencias sensoriales adquiridas por cada uno de nosotros se verían acompañadas, vía 
asociaciones de carácter similar o resonante, por percepciones ajenas al sector en el que se 
hayan podido producir las primeras. De suerte que la música, en apariencia exclusivamente 
auditiva, se podría clasificar y asociar a los sentidos visual y olfativo, por ejemplo. 
Paralelamente al hecho de que el sonido podría repercutir o recaer en un elemento táctil, 
como podría ser un estremecimiento o un escalofrío. El musicólogo Philip Tagg clasificaría 
entonces la anafonía en tres categorías que nos permitirían entender los efectos a los que se 
vería adherido Fluid Jade: la sónica, la táctil y la kinética. 
Así, el primer término se referiría fundamentalmente a la “imitación de los sonidos 
externos al discurso musical”  como componente estilística, tales como los sonidos 20
humanos, animales, mecánicos, artificiales o naturales. Observemos, por ejemplo, que en 
la introducción de la canción Languid fue empleado el traqueteo férreo del tren (a su vez 
panoramizado) con tal de contraponerse justamente a lo que posteriormente se trataría: la 
voluntad de detenimiento tras la osciladora confusión del excesivo movimiento (sea 
emocional, mental o físico). 
En segundo lugar, la anafonía táctica apuntaría a la multiplicidad de sensaciones percibidas 
auditivamente: blando (soft), suave (gentle), aterciopelado (velvety), áspero (rough), tosco 
(coarse) o granuloso (grainy), por ejemplo. Aquello, si bien presente en el conjunto de las 
canciones de Fluid Jade de manera más o menos explícita u obvia, se podría observar 
 Idem18
 Roquer, J., Martínez S. y C. Badal. (2015) “Chapter Three. Queen’s Snake: The Use of Audio 19
Production as a means to Semantic Extension in Queen’s ‘Was It All Worth It’” en Encabo E. (ed.), 
Reinventing Sound. Lady Stephenson Library, Newcastle, Reino Unido.
 Idem20
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nítidamente en Eclectic Paradise durante el gancho (hook) con letra “Within that pliancy, 
rigidity. Outline of a blackish drawn coal, a coarse paradise, distant, lyse, naïf, vice, spice 
imprecise”. En efecto, en ese momento, más allá de la descripción tanto lírica como 
sensorial, los elementos musicales se adecuarían y reflejarían lo expresado en base a la 
textura y a la estructura rítmica de los instrumentos combinados: la voz principal, los 
coros, la guitarra, el piano, el ukelele, el bajo y la percusión, en este caso. 
Finalmente, la kinética aludiría a la relación inherente al sonido y al movimiento, como lo 
podrían ser la carrera (running), el manejo (driving), el salto (jumping), el galope 
(galloping), pero también el parpadeo (blink), el beso (kiss) o un frío (chill). En Fluid Jade, 
el ritmo se encargaría de plasmar el carácter de dicha actividad. 
Estos tres matices fueron por tanto empleados durante la preproducción, la producción y la 
posproducción con tal de brindarle al proyecto Fluid Jade un discurso sonoro ciertamente 
trascendente y experimental a nivel sensitivo. De ahí, a su vez, el carácter bruto del 
producto final afín a revelar las sutilezas técnicas e inclusive las imperfecciones (eventual 
y potencialmente aptas a ser enfatizadas en el caso de que se conforme una banda más o 
menos estable y se proponga una grabación de cariz más profesional). 
5.4. Proceso de composición 
Las canciones del presente EP se compusieron en un período de cuatro años. De esta 
manera, el mensaje inherente a cada una de ellas se estableció a medida que la necesidad 
de expresarlo se hizo palpable. 
Imagination surgió como necesidad de establecer un mensaje claro, directo hacia el 
concepto de belleza. Como loa a la estética propiamente dicha, no sólo hacia la demasiado 
divulgada estética plástica hoy alteradora de nuestros deseos y concepciones al respecto. 
Así, se quiso trasmitir a través de ella sensaciones acogedoras, universales y 
apaciguadores. Músicalmente, se reflejaría con la reiteración de los acordes a lo largo de la 
canción, a saber el patrón: Am – D – Am – D – Am – D – Dm7. Como símbolo de 
neutralidad (ya que estamos tratando un concepto, no una sensación), de aceptación por 
repeticiones y reproducción, y de conclusión abierta (la belleza puede ser evaluada desde 
múltiples puntos de vista; no concibe dictámenes resolutivos). Esta canción se elaboró 
desde los acordes, es decir que se definieron los propios antes de verse agregada la letra; a 
diferencia de todas las demás canciones donde el proceso fue el contrario (a diferencia de 
la instrumental Solet Marcenc, naturalmente). 
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Con Dementia, compuesta más adelante en el tiempo, buscamos plasmar el estado de 
locura adherido al sentimiento de entendimiento conceptual: anexado a lo que podríamos 
calificar como el iluso estado de comprensión global que conlleva, tarde o temprano, a la 
frustración, o mínimamente, a la desilusión. De aquí la necesidad de marcar cierta arritmia 
por parte de las percusiones, cierto carácter no deducible. La profundidad en la voz 
principal contrapuesta al grado más agudo de los coros también quiso plasmar la 
incoherencia desde la que la demencia se nutriría. El tono y la atmósfera tranquilizadores, 
finalmente, marcarían el ambiente utópico, sustancioso y protector en el que cualquier 
individuo se podría refugiar para negar dicho estado, para evitarse tener que huir de él o 
resolverlo. El empleo de los instrumentos aéreos daría también este carácter inconstante, 
así se generaron digitalmente tubas y split bottles como recursos discursivos. 
A continuación, Womb se creó en base a la necesidad de tratar la importancia de no 
engañarse a sí mismo, conviniendo evaluar los aspectos incorporados a la mente e 
insensibles o impalpables por cada uno de nosotros. Implementados por uno de forma 
obligada y forzosa a fin de estructurar, rigidificar y agregarle involuntariamente 
previsibilidad a nuestras acciones y pensares. Womb se establecería acá como primer tema 
exhaustivo y narrativo del EP, poseyendo una estructura más compleja que sus 
predecesores. Una introducción (marcada por la sucesión de acordes: E?m – Cø – E?m – 
Cø – B7) liderada por el piano, acompañada del arpa (primero inquietante, a modo de 
atención, luego distensada y amigable) y ambientada por las voces; luego se caracterizaría 
por un solo pianístico (que ejercería de pre-estribillo también) aislado sonoramente de los 
demás instrumentos; a continuación se alternarían el estribillo (D#m7/A# – D#m7/A# – 
D#m13/A# – F#/C#), el único verso (F#/C# – F#/C# – D#m7/A# – D#m13/A#) y el la 
repetición del estribillo; finalmente se concluiría con la outroducción (símil y antagónica a 
la introducción) y el cierre (B7 – B?7 – E?7 – D?7 – B7 – B?7) inspirado en la 
canción ‘Round Midnight (1947) de Thelonious Monk. 
Narrativamente, la introducción presentaría un contexto propio a todos: “Walking down the 
street, many eyes skipping town”, a saber un paseo urbano en el que uno, como observador, 
se hallaría altruista a todo lo que lo rodearía, antes de adentrarse en sus propias 
sensaciones, aquí reflejadas por la letra “Walking to the beat, walking down” y su 
connotación rítmica, imparable. Nótese por tanto aquí, a modo de reiteración lírica, la 
voluntad de denotar repetición, analogía con esquemas ya elaborados y simplemente 
adoptados por conveniencia, comodidad o miedo. El solo de piano buscaría actuar de 
interludio desde la percepción externa hacia la introspección tratada en el estribillo y en el 
verso. De esta manera, las voces de coro acompañarían específicamente ciertos instantes, a 
modo de elementos conectores y vaivenes entre el entorno circundante y el contenido, así 
como lo realizaría la propia melodía del piano aludiendo tanto a la introducción como al 
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cuerpo que posteriormente aparecería. Como apogeo de aquel estado, los violines 
concluirían dicho adentramiento hacia el interior y dejarían lugar a su fuero, encarnado por 
la voz principal. El estribillo y el verso se complementarían en su discurso, radicando la 
única diferencia en que el primero gozaría de mayor ímpetu, de presencia rítmica, 
percusiva y sostén de voces de coro, mientras el segundo, por su carácter contenido, se 
hallaría más suavizado y depurado. Finalmente, la outroducción querría verter la vuelta a la 
primera parte (siendo los acordes los mismos) pero con nuevos matices adquiridos (en este 
caso, representados por la presencia del sintetizador y del bajo). 
Solet Marcenc, realizado de forma improvisada y (por ende) partiendo de una única 
grabación, también buscaría asentarse en el esquema del EP de igual manera. Así, trataría 
brindar distensión, alivio y singularidad en el discurso del álbum. Denominado así (título 
catalán que significaría “solcito marzal” en castellano) por su vertiente cardinal y por su 
analogía con la primavera recién llegada. Se realizó desde un piano eléctrico con 
sonoridades específicas de este tipo, con tal de brindar cierto renuevo, oxigenación y 
revaluación; un cambio de ideas en la línea tratada hasta entonces. Poseyendo así tres 
partes imbricadas entre sí: del principio al minuto 1:20, de este al 2:30, y finalmente de 
este último al final. Podríamos, por ejemplo, comparar este esqueleto discursivo al del 
clásico teatral compuesto por el planteamiento, el nudo y el desenlace de, por decirlo de 
alguna manera, un entreacto anímico; rol que vendría a formar esta pieza musical, 
permitiéndonos acceder a lo que estableceríamos como segundo bloque del EP. 
En Languid, fue imprescindible basarse en el minimalismo instrumental por dos aspectos: 
el primero, para crear una transición suave del primer bloque del EP hasta el siguiente; el 
segundo, por una necesidad de plasmar la melancolía temática tratada. De esta forma, la 
canción partiría de una estructura clásica: una introducción (A?m7 – Fø – A?m7 – Fø), 
un verso (A?m7 – C#9 – A?m7 – C#9), un estribillo (A?m7 – C#9 – A?m7 – B6 – 
C#9 – A?m7 – C#9), un segundo verso (de idéntica forma al primero), otro estribillo 
(también símil al primero) y un puente conclusivo (A?m7 – C#9 – A?m7 – C#9 – 
A?m7 – C#9 – B6 – C#9 – A?m7 – B6 – C#9). Nótese el empleo de una poca cantidad 
de acordes; quisimos marcar la esencia y la síntesis propias a la experiencia de cada uno, 
cuando integrada. Convenimos que, superada una etapa o un período de tiempo 
determinado, la memoria trataría de sintetizar lo vivido (generalmente quedándose con lo 
más bello o apreciable) de forma que la simplicidad y pureza de la melodía empleadas 
resultarían aquí indispensable. El tren al principio aludiría también al adentramiento en 
este segundo bloque del EP: tras vivir una determinada experiencia (plasmada y tramada 
en el primer bloque) y tras desapegarse de ella (en Solet Marcenc) la movilidad constituiría 
el único motor para volver a abordar ese asunto. La melodía, en asonancia con la letra, 
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resultaría ciertamente taciturna (principalmente al entonarse los acordes B6 y Fø) pero 
también alentadora y corajuda (en el resto de la canción). Los instrumentos aquí presentes 
serían: el sintetizador (acordado al piano eléctrico SD-1D del Korg Kross 61), la batería y 
las voces (que obtendrían cierta preponderancia por su carácter emotivo, a la ineludible par 
del teclado). 
Calmer continuaría el discurso de Languid pero desde un tono más pragmático, menos 
sintético, austero y alineado. De esta forma se conformaría por un conglomerado de partes 
asimiladas entre sí. La canción se compuso enteramente en el piano, al igual que Languid, 
a diferencia de las demás canciones que en su gran mayoría lo fueron desde la guitarra 
(exceptuándose el caso en el que no se hallara un determinado acorde más complejo 
respecto a los armónicos, con lo cual se habría preferido trabajar también en apoyo con el 
piano). Por tanto, la secuencia: BΔ7 – B?m7 – E?m7 – E?m7 – C# – BΔ7 – B?m7 – 
B?m7 – E?m7 – C# – BΔ7 – B?m7 – E?m7 – C# correspondería a la introducción; 
C#m7 – B6 – B?ø – E6 – B?ø  – E6 – B?ø – B?ø al interludio; C#m7 – B6 – B?ø – E6 
al verso; C#m7 – C#m7 – E?m11 – C#m7 – C#m7 – C#m7 – E?m11 al puente; y 
finalmente C#m9 – E?m11 – E6 – C#m6 – E6 – E6 – B?ø – B?ø – C#m9 – E?m11 – 
E6 – C#m6 – C#m6 – E6 – C#m6 – C#m9 al estribillo y cierre. Variando así la cadencia y 
el patrón rítmico se buscó hallar la tranquilidad dentro de la complejidad y variedad. En 
paralelo a estas, el repertorio instrumental fue extenso y abarcó tanto piano eléctrico, 
voces, campanas, un pad basado en reproducir un conjunto de cobres, guitarras con efecto 
wah, bajos y percusiones (que aparecerían finalizada la introducción). 
Luego, en Φ se buscó experimentar plenamente con el efecto ensordecedor del 
ensimismamiento. De esta manera, la voz constituyó el elemento primordial con el que se 
quiso trabajar, anhelándose brindar sensación incluyente. La canción constaría de tres 
partes, claramente definidas: la primera, del principio hasta el minuto 0:51, la segunda, 
hasta el 1:16, y la última (a modo de corpus temático) hasta el final. Como comentado 
entonces, la voz encarnaría mayor protagonismo aquí y se vería apoyado por los coros, el 
piano eléctrico y la guitarra; mientras los platinum strings, los cobres, el bajo (de tipo pick; 
marcado y acentuado) y la viola al principio de todo brindarían sutiles toques al primer 
discurso. Se quiso además marcar cierta rugosidad en el resultado final con tal de sacar a 
relucir las imperfecciones inherentes a cada uno de nosotros: tratando de armonizar dentro 
de aquella desprolijidad. Principalmente entonces y fuera de la severidad (por gravedad) 
sonora característica del tema, la voz quedaría levemente ronca, costándole expresarse. Los 
coros se encontrarían más apagados que de costumbre (respecto al resto de las canciones 
del EP) y la guitarra rasgada no se avergonzaría de la presencia del ruido. Tratándose la 
confusión y la falta de referencia, se buscó por tanto retratar dicha animosidad. 
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Como conclusión al recorrido musical, la canción Eclectic Paradise constituiría una 
síntesis de lo tratado anteriormente. El tema atravesaría cinco partes: el verso rápidamente 
introducido (definido por la secuencia: A?7/E?– D?sus4 – E?m/D?– A?7/E?– 
D?sus4 – A?7/E?), el interludio (Bsus2 – Bsus2 – D?7/C?), el solo de piano 
(sustentado en los mismos acordes que el interludio, por un arpegiado del pad y voces de 
coro), el pre-estribillo (E?m/D?– A?7/E?), el estribillo (E?m7 – D? – F#Δ7 – 
E?m7 – Fm7 – G? – D? – A?m7 – E?m – Cø – F7) y finalmente la outroducción 
(E?m/Db – A?7/E?). Así, vía estos diversos segmentos, el mensaje de esta canción 
buscaría compendiar la diversidad con la que cada uno idearía lo que lo perceptible en su 
entorno, en otros términos, la multiplicidad de perspectivas con las que abordaríamos 
determinados temas o situaciones constituirían justamente nuestras vivencias, experiencias 
y sensaciones al respecto. De esta manera, en Ecleclic Paradise buscamos alear los 
diferentes puntos de vista tratados hasta entonces en las demás canciones, aludiríamos otra 
vez a los instrumentos que se habían empleado antes. Encontraríamos aquí el piano, la 
guitarra, la voz, la percusión y los coros como elementos guías (en mayor cantidad que en 
los otros temas); pero también pianos eléctricos, bajos acústicos y 303030 (generados 
digitalmente), y synth pads de tipo onírico (con tipologías de efecto basadas en la copia de 
señales original y adicional, ondulada; al igual que ocurre con el flanger). 
5.5. Proceso de grabación, edición y mezcla del EP 
Asentada la composición y definidas tanto la línea integral del EP como las componentes 
del propio, iniciamos la grabación, la edición y la mezcla que se llevaron a cabo de forma 
alternativa y paralela. Para ello, iniciamos el proceso preparando los proyectos en Logic 
Pro X teniendo en cuenta los instrumentos que compondrían cada tema, el tempo (bpm) y 
la duración aproximativa del proyecto. De esta manera se evaluó cuáles serían los ejes 
melódicos principales (encarnados por la guitarra, el piano o la voz), en una primera 
instancia, a la hora de llevar a cabo las grabaciones, antes de posteriormente seleccionar y 
editar las pistas resultantes para luego, recién, agregar demás instrumentos considerados 
secundarios, complementarios o extras. 
Así, observemos, por ejemplo, que el tempo se mantendría idéntico en cada canción según 
su dinámica: 90bpm para Dementia y Eclectic Paradise, 95bpm para Calmer y 105bpm 
para Imagination y Languid. Solo Womb y Φ verían sus tempos alterados en determinados 
momentos, correspondientes a los cambios de parte en los compases treinta y tres y 
dieciocho respectivamente: 
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Fig. 5.4.1 Cambio de tempo en el compás 33 de Womb 
 
Fig. 5.4.2. Cambio de tempo en el compás 18 de Φ 
Mientras tanto, Solet Marcenc no sería regido por dicho criterio rítmico ya que, por un 
lado, buscamos facilitar el poder tanto improvisado como interpretativo, y por otro, 
quisimos mantener la unicidad instrumental del piano eléctrico (combinado e integrado al 
bajo), con lo cual hubiese resultado complejo agregar elementos a posteriori sin la ayuda 
del metrónomo. 
Así entonces, la definición del tempo nos permitió preparar el metrónomo para la 
grabación de los instrumentos madre: la guitarra, en el caso de Imagination y Φ; el piano, 
en el caso de Calmer, Languid y Solet Marcenc; o ambos, en el caso de Dementia, Eclectic 
Paradise y Womb. 
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Si bien se había establecido en el anteproyecto un calendario guía (presentado aquí abajo 
en la Fig. 6.2.1.) en el que se habían agrupado los siguientes temas a fin de grabarse 
conjuntamente: Imagination y Languid; Dementia, Solet Marcenc, Womb y Φ; y Calmer y 
Eclectic Paradise. A su vez, se había establecido que se grabarían primero los instrumentos 
madre antes de proceder a aquello con los instrumentos extras. Si bien no se mantuvieron 
los iniciales grupos de canciones fijados por cuestiones de coordinación con el pianista 
Adrià (tanto a nivel de disponibilidad, como de suficiencia práctica en los ensayos para 
iniciar las grabaciones) o de acceso a la sala semianecoica del Tecnocampus, entre otros, sí 
se respetó el último procedimiento de producción mencionado. 
De forma que los temas se conformaron totalmente en paralelo y según el instinto del 
momento de grabar determinadas partes o instrumentos. Para ello, como resultado de los 
múltiples ensayos anteriores a las grabaciones definitivas, se realizaron grabaciones piloto 
desde el móvil: de esta manera se generó un lenguaje de comprensión musical entre Loïc 
(el compositor) y Adrià (el pianista), un espacio en el que se podría manifestar cuál sería la 
idea original y cuál sería el usufructo consecuente. 
Tanto con lo que respecta a las grabaciones hechas por Loïc como vocalista (en todos los 
temas de Fluid Jade exceptuándose el caso de Solet Marcenc) o guitarrista y teclista (en 
Dementia, Imagination, Womb, Φ, y Calmer, Dementia, Imagination, Languid, 
respectivamente), así como en las realizadas por Adrià (en los temas Dementia, Eclectic 
Paradise, Solet Marcenc y Womb) se procedió a activar el metrónomo y a tocar en función 
de la secuencia de acordes propia a cada tema. De esta suerte, las grabaciones se 
efectuaron una a una en el modelo de superposición por pistas llevado a cabo 
posteriormente (en referencia al mencionado multipista). Ello nos permitió silenciar 
determinados instrumentos conforme se querría brindar cierta autonomía o 
complementariedad hacia otros, según la melodía entonada. 
Fig. 5.4.3. Ocultamiento (H), silencio (M), solo (S) y monitorización de entrada (I) en la pista de piano de 
Calmer 
Las funciones aquí arriba presentadas nos permitieron entonces ocultar las pistas 
establecidas como definitivas (haciéndolas desaparecer de la interfaz del programa Logic 
Pro X con tal de evitar modificarlas por error), permitiendo la monitorización de entrada en 
el momento de tocar algún instrumento, y finalmente silenciando o justamente revelando y 
exponiendo las pistas según lo que se querría oír en el momento de grabar. Fue 
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indispensable la escucha análoga de la guitarra a la hora de grabar el piano de Adrià para 
Dementia y Eclectic Paradise, por ejemplo, mientras derivaría aturdidor o desorientador 
oírla para Womb en la que el piano cobraría mayormente el papel de guía melódico, ergo, 
debería poderse manifestar sin verse estorbado por las acotaciones guitarrísticas. 
Mantuvimos la audición de la guitarra y del piano en el primer caso (aplicándoles a ambos 
las funciones de solo (S) y monitoreando la del segundo) mientras optamos por silenciar la 
guitarra en el segundo (adhiriéndole el silenciador (M), evitando así borrar la pista y 
perderla, mientras le aplicamos un solo (S) al piano, ahora optativo pero con tal de que no 
se oigan los eventuales instrumentos también presentes además del propio y de la guitarra). 
Logísticamente, se procedió de la siguiente manera cuando intervino Adrià: Loïc le fue 
llevando los proyectos con una pista de guitarra y de voz provisorias a fin de que el 
pianista se pueda guiar; se activó el metrónomo y Adrià grabó el piano vía línea por encima 
estableciendo la necesidad de silenciar uno u otro instrumento, ajustando su volumen si 
requerido, activando o no la cuenta atrás (aquí abajo presentada como activada en lila en la 
Fig. 5.4.4.) y volviendo a grabar en el caso de no hallarse satisfecho. Por tendencia general, 
las grabaciones de piano supusieron la ejecución de dos a seis tomas, se realizaron de 
forma continua (exceptuándose el caso de Eclectic Paradise que fue fragmentada) y en 
todos los casos, para cada canción, se realizaron en un mismo día (no nos tuvimos que 
volver a reunir para repetir una u otra canción). 
 
Fig. 5.4.4. De izquierda a derecha: bucle, afinador, reemplazo, solo, cuenta atrás y metrónomo en cada 
proyecto 
Cumplidas las grabaciones del piano en la casa de Adrià en Premià de Dalt, se editaron las 
propias en la casa de Loïc en Barcelona. Fundamentalmente la edición se asentó en ritmar 
o emprolijar la vertiente rítmica de las tomas de manera adecuada, es decir, ajustándolas al 
tempo y a la estructura musical. Este apartado constituiría un aspecto esencial del EP ya 
que, al haber sido realizado de forma amateur, la calidad sonora no resultaría idónea, no 
obstante se procuró precisamente homogeneizar el ritmo y la cadencia de las canciones a 
fin de solventar esta fragilidad cualitativa. Para ello la muy avanzada herramienta Flex del 
programa de edición sonora Logic Pro X nos permitiría asentar puntos de anclaje (en 
función del impulso sonoro o entrada de sonido de las distintas grabaciones) modificables 
(hasta cierta medida, naturalmente, con tal de evitar las deformaciones o aberraciones 
auditivas). 
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Fig. 5.4.5. Visualización de la pista de la guitarra de Dementia con anclajes Flex en Logic Pro X 
La función Flex, tras haberse hecho servir, permitió además decretar la necesidad de volver 
a grabar las pistas en el caso de surgir dudas relativas a las tomas. Se empleó entonces 
dicho material para la cuasi totalidad de los instrumentos. 
Luego, seleccionadas, emprolijadas y establecidas las pistas de piano definitivas, se llevó a 
cabo la grabación de la guitarra y de las voces en la sala semianecoica del Tecnocampus a 
través del micrófono de condensador cardioide RØDE K2 con tal de evitar la pérdida de 
frecuencias que podrían asentar valiosos matices. El mayor problema surgió de la 
captación del ruido denominado hiss del entorno (principalmente en las tomas de guitarra), 
se tuvieron, de hecho, que apagar los halógenos del techo con tal de minimizar las nefastas 
consecuencias. Este rasgo se sumaría a la pérdida de calidad sonora de algunos de los 
temas pero también, observando dicha situación desde otro punto de vista, brindó cercanía 
y ambientación íntima al EP. Si bien no constituyó una premisa a la elaboración de Fluid 
Jade, resultó peculiar e hizo nacer un agregado que influiría en el trascurso del proceso de 
grabación, de edición y de mezcla. Cabe destacar aquí que con tal de suavizar, matizar y 
disimular el hiss se aplicó un efecto Noise Gate con un umbral high cut a 18kHz en este 
caso (teniendo en cuenta y probando que aproximadamente este tipo de ruido se solería 
asentar entre los dieciséis y dieciocho kilohercios) en la pista de la guitarra de Dementia: 
Fig. 5.4.6. Ajustes establecidos en el Noise Gate de la pista de la guitarra de Dementia 
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Una aplicación símil fue empleada para la guitarra y los teclados de Φ. 
Tras verse aplicado el efecto de Noise Gate y al haberse atenuado la señal original, es decir 
las frecuencias adjuntas, este infirió lógicamente en el resultado sonoro correspondiente de 
forma que tuvimos que anexar demás efectos con tal de volver a equilibrar dicha entrada: 
la propia ecualización del canal (presentada en la Fig. 5.4.7.) y un expander (Fig. 5.4.8.) 
sobre esta misma pista. 
Fig. 5.4.7. Ajustes establecidos en el canal ecualizador de la pista de la guitarra de Dementia 
Nótese en las Fig. 5.4.7 y 5.4.8. que en el ecualizador se optó por aplicar un parámetro por 
defecto del programa Logic Pro X sumamente eficaz, ubicándolo aquí en classic guitar 
improve o mejoras concernientes a las guitarras acústicas (en este caso la guitarra clásica 
electro-acústica Lâg Tramontane 66 TN66ACE) donde se potenciaron aproximadamente 
8dB las frecuencias graves abarcadas entre los 20Hz y 220Hz y las más agudas entre los 
1kHz y 15kHz. Modificaciones que resultaron leves pero adecuadas a lo observado en el 
analyzer durante la reproducción (en la Fig. 5.4.7. denotemos el botón coloreado de 
turquesa brillante). Luego, contrapusimos en el expander o extensor el umbral a -35dB con 
la ganancia (o gain en la Fig. 5.4.8.) a +11dB con tal de brindarle mayor riqueza 
frecuencial al conjunto sonoro de la pista. De esta manera, la guitarra en Dementia pudo 
verse atenuada respecto al hiss original, así como alcanzó mantener sus frecuencias más 
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armónicas y originales. Este proceso fue también llevado a cabo para Eclectic Paradise, 
Solet Marcenc y Φ. En el segundo caso, se le aplicó una ecualización por defecto para 
brindarle calidez y cercanía al piano vía la utilidad make warmer así como una ganancia de 
siete decibelio por encima de cero (Véase la Fig. 5.4.9.). 
Fig. 5.4.8. Ajustes establecidos en el expander de la pista de la guitarra de Dementia 
 
Fig. 5.4.9. Ajustes establecidos en el canal ecualizador de la pista del piano de Solet Marcenc 
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De la misma manera que para las grabaciones pianísticas, a pesar de que no hayan sido 
necesarias tantas tomas, durante las grabaciones de la guitarra y de las voces en la sala 
semianecoica nos enfocamos en llevar a cabo múltiples pruebas. Ellas se verían entonces 
evaluadas y seleccionadas a posteriori durante la edición en la casa de Loïc, en Barcelona. 
De esta manera, se quiso aprovechar de la máxima forma posible el tiempo dispuesto, 
reservado el espacio; extendiéndose así de aproximadamente tres a cinco horas los 
períodos en aquel recinto, contabilizándose la preparación, la instalación del material, la 
definición de las canciones a tratar, las pruebas, las escuchas posteriores a las propias, la 
selección previa, el registro de las tomas hechas, y finalmente el desmontaje del material. 
Cabe destacar que, si bien sumamente provechosa a nivel formativo, la confección de esta 
parte resultó complicada y ciertamente tediosa: en efecto, al hallarse uno solo realizando 
las tareas de técnico de sonido, de productor, de intérprete y demás roles y encargos, la 
vertiente ejecutiva y logística tuvo que predominar sobre la calidad interpretativa vocal y 
guitarrística. Aspecto que se buscó o supuso eventualmente volver a realizar a continuación 
pero por exigencia de tener que seguir avanzando en el proyecto no se evaluó nueva e 
íntegramente. Eso se sumaría, al igual que los rasgos cualitativos mencionados con 
anterioridad, a la vertiente mayormente formativa y académica contenida en la realización 
del presente EP y no a la estrictamente profesional, sino al establecimiento cada vez más 
notorio en erigirse como objeto afín a ser presentado como pasaporte o portafolio hacia el 
correspondiente ámbito laboral. 
Durante la grabación de la guitarra y de las voces, al igual que para las del piano, se 
emplearon las herramientas del metrónomo, del bucle, del silenciador o solo de 
instrumentos, entre otras opciones, para facilitar u optimizar el proceso. 
A este nivel, el esqueleto de las canciones se hallaría enteramente establecido y el 
paradigma más técnico del proceso de grabación superado, dejando lugar a los aspectos 
mayormente complementarios, ornamentales, embellecedores y sobre todo creativos. 
Llevamos a cabo entonces el mismo proceso que el efectuado con las pistas de piano con la 
diferencia de que la selección se alargaría aquí debido a la mayor cantidad de grabaciones 
realizadas y todavía no filtradas. Se eligieron las grabaciones más adecuadas y 
convincentes, contraponiendo la cualidad sonora con la musical. También fue en aquel 
entonces, como proceso editorial, que se unieron o dividieron ciertos fragmentos de las 
pistas y se ordenaron los resultados en carpetas y colores según ciertos criterios que nos 
permitirían después obtener una visualización más clara del avance del proyecto y nos 
abriría a nuevas posibilidades de agregar (de forma pulida y nítida) nuevos elementos a los 
diferentes proyectos obtenidos. 
Esta fase constituyó entonces el nexo entre las grabaciones analógicas y las que se 
desarrollarían de manera digital (en base a los llamados instrumentos adicionales). Por ello 
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precisamente, resultó vital adquirir una percepción sana del progreso del proyecto en la 
línea de tiempo, en este caso basándonos en el emprolijamiento de los temas de Fluid Jade. 
He aquí a continuación unos ejemplos del agrupamiento y ordenación por carpetas que se 
hicieron de las grabaciones hasta entonces realizadas, así como de las pistas unificadas en 
base a fragmentos desemejantes: 
 
Fig. 5.4.10. Carpeta contenedora de las diferentes pistas de voz en Eclectic Paradise 
 
Fig. 5.4.11. Carpeta contenedora de las diferentes pistas de guitarra en Eclectic Paradise 
 
Fig. 5.4.12. Carpeta contenedora de las diferentes pistas de piano en Eclectic Paradise 
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Seguidamente y en el transcurso de los días, se fueron alternando las tareas de grabación de 
los instrumentos secundarios y la edición de las distintas pistas (referido como 
emprolijamiento en el apartado 6.3. correspondiente al calendario real, expuesto a 
continuación). Además de la aplicación de ciertos efectos, de la unificación de 
determinados fragmentos de pistas o de las propias entre sí y del ajustamiento relativo al 
Flex, se llevaron a cabo automatizaciones de volúmenes y de panoramización. La aleación 
de estas opciones le brindó dinamismo e ímpetu al conjunto sonoro, proporcionándole 
cualidades espaciales y temporales esenciales a la vitalidad de cada canciones. 
Estas automatizaciones (presentadas en las figuras consiguientes 5.4.13., 5.4.14., 5.4.15. y 
5.4.16) fueron siempre realizadas manualmente (a diferencia de cuando se ejecutarían 
durante las lecturas y se basarían entonces en el movimiento y en la interacción con los 
faders de cada pista) ya que el proceso de grabación, de edición y de mezcla fue efectuado 
en una computadora portátil a través de un trackpad, viéndose así dificultada la precisión 
de los movimientos; por ello se prefirió el manejo que podríamos calificar de casero. A 
pesar de haber sido empleados añadida y esporádicamente, lo comentado aquí no se 
referirá a los fade in o fade out aplicados por defecto en donde existan cortes de pista, sino 
a las automatizaciones que intervendrían en el conjunto de cada una de ellas. 
 
Fig. 5.4.13. Curva de automatización del volumen de la batería en Calmer 
Fig. 5.4.14. Curva de automatización del volumen de la voz en Eclectic Paradise 
Fig. 5.4.15. Curva de automatización del volumen de las percusiones en Dementia 
 
Fig. 5.4.16. Curva de automatización de la panoramización de las complementarias percusiones en Dementia 
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Pronto, para elaborar los patrones rítmicos (al carecer de un percusionista o de un batería 
en el grupo musical) nos inclinamos a emplear el recurso de drummer propio del programa 
de edición musical Logic Pro X. Efectivamente, esta aplicación sumamente intuitiva, 
práctica y sobre todo útil a la hora de evitar diseñar el esquema rítmico vía el estándar 
tecnológico MIDI se estableció como una excelsa ayuda respecto al tiempo dedicado en 
dicha elaboración. Así, procedimos de la siguiente manera para adecuar las percusiones a 
lo anhelado. 
Primero, se nos solicitaría elegir entre cuatro estilos de música (rock, alternativa, 
compositor o R&B) en los que se englobarían de tres a seis baterías virtuales con estilos e 
interpretaciones propios. Mientras para Dementia acudimos a la baterista Rose y para 
Calmer a Curtis, ambos provenientes y representantes del estilo R&B, en Eclectic Paradise 
aliamos el arte compositor de Mason al alternativo de Zak, por ejemplo, con tal de reflejar 
eclecticismo. 
 
Fig. 5.4.17. Baterías virtuales dentro del rubro compositor (a la izquierda) y ficha descriptiva de la batería 
Rose dentro del rubro R&B (a la derecha) en drummer 
Si bien cada batería vendría asociada a un kit instrumental percusivo (en el caso de Rose, 
obsérvese aquí arriba en la Fig. 5.4.17. su vínculo con la batería Slow Jam Kit), también se 
podría modificar dicha nexo a modo de personalización. Opción que se podría realizar 
dentro del propio modo drummer (Fig. 5.4.18.) o bien posteriormente al haberse convertido 
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lo grabado a MIDI con tal de modificar los detalles fundamentales para homogeneizar y 
cohesionar el resultado final, infiriendo entonces en las posibilidades facilitadas por la 
tecnología de los softwares de edición musical. 
 
Fig. 5.4.18. Elección de la conjunto percusivo east bay kit en drummer 
 
Fig. 5.4.19. Ajustes disponibles para personalizar el patrón rítmico deseado en drummer de Logic Pro X 
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Posteriormente, definiríamos los ajustes propios al patrón rítmico de la batería (Fig. 
5.4.19.) en base a dos ejes descriptivos del estilo: ruidoso o suave, y sencillo o complejo. 
Para la canción Imagination quisimos alinear este esquema percusivo con el mensaje 
trasmitido, de forma que ubicamos las opciones a tres cuartos del eje ruidoso-suave y a una 
cuarta parte del sencillo-complejo, por ejemplo. También podríamos establecer diferentes 
ritmos en base a las percusiones, a los platos y al bombo y la caja, siempre y cuando 
mantengamos en mente el grado de relleno o de swing con el que se vería guiado el batería 
virtual. Como último aspecto de las posibilidades expuestas en drummer, la ventana 
detalles (Fig. 5.4.20.) nos informaría acerca del estilo, en cuanto a la retirada o al arrastre 
de las notas tocadas, del grado de silencio o ruido de las notas fantasma, así como del 
matiz de apertura o cierre de los charles de la batería. 
 
Fig. 5.4.20. Opciones de estilo, de notas fantasma y de grado de apertura de los charles en drummer 
Denotemos entonces que, si bien sumamente amplio y completo, la aplicación drummer 
constituiría unos fundamentos rítmicos a los que nos deberíamos atener y en los que nos 
tendríamos que impulsar para generar un esquema mayormente elaborado e integrado al 
producto musical donde se aplicaría. De esta manera, procedimos a convenir cierto patrón 
rítmico vía drummer antes de convertirlo a MIDI con tal de poder: modificar tanto el kit de 
batería empleado (en drummer se nos propondría y asignaría solamente uno que 
tendríamos que mantener), posibilitándonos ergo el amalgama entre varios conjuntos y 
sonoridades percusivas; definir la intensidad y el swing de cada nota tocada (a diferencia 
del drummer que lo aplicaría a todo un compás o grupo de ellos); cuantizar el tiempo, así 
como escalar la propia cuantización (en este caso poco útil ya que las partes que 
conformarían la batería se hallarían desprovistas de afinación concreta, no obstante y 
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eventualmente nos permitiría experimentar variando los elementos tocados sin alterar la 
métrica) y definir la velocidad con la que se ejecutaría cada nota. Dicha conversión se ve 
aquí presentada en las Fig. 5.4.21. y 5.4.22. relativas a Imagination y Eclectic Paradise: 
 
Fig. 5.4.21. Pista drummer convertida a una pista MIDI en la canción Imagination 
 
Fig. 5.4.22. Pista drummer convertida a una pista MIDI en la canción Eclectic Paradise 
Concluidas las grabaciones tanto de los instrumentos principales como de los 
complementarios y editado convenientemente el proyecto, se procedió a la mezcla de cada 
canción. Tomaremos como ejemplo el mixer aplicado al conjunto vocal (ejemplificado en 
la Fig. 5.4.23.), guitarrístico (Fig. 5.4.24.) y luego pianístico (Fig. 5.4.25.) de la canción 
Eclectic Paradise. 
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Fig. 5.4.23. Mixer relativo al conjunto de voces en la canción Eclectic Paradise 
Podemos observar aquí que el mixer del programa Logic Pro X nos expone primero la 
naturaleza estéreo o mono de cada canal (simbolizado por círculos enredados o aislados); 
también la entrada nos informa desde qué vía el sonido fue grabado: en nuestro caso, al 
haberlo hecho gracias a la tarjeta de sonido M-Audio Fast Track MKI, las guitarras y voces 
aludirían a la segunda entrada (input 2) correspondiente a la entrada canon XLR, mientras 
los pianos eléctricos relevarían de la primera (input 1) al provenir de un cable jack. 
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Fig. 5.4.24. Mixer relativo al conjunto de guitarras en la canción Eclectic Paradise 
A continuación notemos los datos respectivos a los efectos aplicados a cada canal. La cuasi 
totalidad gozaría de un ajuste ecualizador (channel EQ) que, en el caso de esta canción y 
como visualizado en los gráficos superiores celeste y negro, se caracterizó por una 
atenuación de las frecuencias graves inferiores a los 100Hz con tal de brindarle mayor 
nitidez y pulcritud al resultado final, evitando el consecuente amontanamiento y confusión 
propios a este tipo de sonoridades bajas. 
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Fig. 5.4.25. Mixer relativo al conjunto pianístico en la canción Eclectic Paradise 
En los coros se aplicó el epónimo efecto chorus (presentado aquí abajo en la Fig. 5.4.26.) 
con tal de brindarles brillo y destello auditivo a estos primeros que los podría destacar de la 
voz principal. Además, como en el caso de todos los coros de las demás canciones, se 
definió una panoramización complementaria (y parcial) para denotar amplitud y 
destacamento en su función armónica y onírica. A su vez, se le aplicó una intensidad del 
5% para no estorbar y estropear la cualidad original de las grabaciones, así como una 
mezcla entre el efecto y la pista original de un 40% (manteniendo el predominio de ésta 
última sobre la primera). 
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Fig. 5.4.26. Efecto chorus aplicado a las pistas Chorus 1A (a la izquierda) y Chorus 1B (a la derecha) en 
Eclectic Paradise 
En la Fig. 5.4.24. podríamos señalar el efecto Fuzz-Wah tan característico de la guitarra 
principal. Escogimos el susodicho con tal de brindarle cierto efecto retro, telefónico y de 
acento protagonístico en Eclectic Paradise. De esta suerte, el preset funky fuzz 
caracterizado por una compresión de 21.5:1 y una influencia del orden de los 2.5dB del 
nivel de wah en el sonido original permitiría modificar sustancialmente la entrada original 
de este instrumento sin difuminar demasiado su señal (rasgo justamente solventado por el 
expanser también aplicado en la pista); nótese además que el fuzz (dentro de los ajustes del 
efecto) fue retirado ya que generaría demasiado hiss al igual que sucedía con la guitarra de 
Dementia. 
Fig. 5.4.27. Efecto Fuzz-Wah aplicado a la pista Guitar en la canción Eclectic Paradise 
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Respecto a los pianos (Fig. 5.4.25.) se experimentó aplicarle al primero un compressor 
destinado a disminuir el margen dinámico de la señal evitando que se vislumbre demasiado 
su actuación, reducimos así la ganancia del sistema cuando la señal se vería superior a los 
-11.5dB (Fig. 5.4.28); mientras aplicamos el efecto Space D con una reverberación del 
orden del 2.9s (de tipo Hansa Studio +) al segundo piano con tal de ambientar y de diluir 
su presencia ya que se encargaría de recalcar ciertas secuencias melódicas del primero 
durante el solo: en el minuto 1:38, en el 2:00 y en el 2:24 precisamente. 
 
Fig. 5.4.28. Efecto compressor en la pista Piano de la canción Eclectic Paradise 
Denotando cierta carencia de las frecuencias bajas en el conjunto de la canción, se le 
aplicaría, en primera instancia, una compresión de tipo 2.9:1 con knee de valor 0.8 vía el 
compressor (correspondiente a la Fig. 5.4.29.) a la pista madre de salida (output), antes de 
proceder a la ecualización (Fig. 5.4.30.) y de agregarle 1.5dB a las frecuencias adyacentes 
a los 76Hz (correspondientes a las relativamente bajas): 
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Fig. 5.4.29. Efecto compressor en la pista madre (output) de la canción Eclectic Paradise 
Fig. 5.4.30. Canal ecualizador de la pista madre (output) de Eclectic Paradise 
Mientras tanto, en la canción Languid aplicamos una leve reverberación a las percusiones 
con tal de potenciar los graves, de ambientar y de evitar crear una situación cuasi 
angustiosa debido a la sobriedad del resto de los instrumentos: 
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Fig. 5.4.31. Reverberación de tipo PlatinumVerb aplicada a la pista de percusiones en Languid 
En este sentido, en la canción Φ con tal de acentuar tanto la vertiente acuosa o líquida 
como etérea y espacial, le aplicamos sutiles reverberaciones a las voces y a los pianos 
eléctricos. 
Finalmente, en el calendario presentado a continuación en el punto 6.3. podremos delinear 
y orientarnos en el proceso de grabación, de edición y de mezcla con mayor precisión ya 
que ahí se describirían los diferentes pasos según la línea temporal en la que se realizó el 
proyecto. 
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6. Estudios de viabilidad y planificación 
Cabe destacar que el EP Fluid Jade se caracterizaría por asentarse en un asequible y 
económico presupuesto. En este sentido, si bien el resultado buscaría denotar prolijidad y 
minuciosidad, las grabaciones se realizarían de forma casera, con material semi-
profesional o de gama media; la calidad del producto final radicaría mayormente en la 
aptitud y destreza musicales que en el propio carácter técnico y sonológico. 
6.1. Presupuesto 
Material requerido y correspondientes precios (ordenados, en base a estos, de forma 
decreciente): 
– Computadora portátil Apple MacBook Pro de 13 pulgadas — 1449€ 
– Micrófono de condensador cardioide RØDE K2 — 675€ 
– Music Workstation portátil Korg Pro Kross 61 — 659€ 
– Guitarra clásica electro-acústica Lâg Tramontane 66 TN66ACE — 259€ 
– Programa de edición musical Apple Logic Pro X — 199€ 
– Tarjeta de sonido M-Audio Fast Track MKII — 85€ 
– Auriculares Shure SRH440 — 77€ 
Luego, respecto a las grabaciones, se llevarían a cabo de forma casera (en el barrio de la 
Eixample Esquerra, cerca del Arc de Triomf, en Barcelona, y en Premià de Dalt) vía el 
software Apple Logic Pro X y en la sala semianecoica del Tecnocampus (en Mataró). De 
esta forma, ninguna de las instalaciones supondría gastos de alquiler. Igual y naturalmente, 
tendremos que prever reservar los locales con anticipación. 
Ateniéndonos entonces a estos datos, el presupuesto total del material se aproximaría a los 
3400€. 
Pronto, si estableceríamos que el alquiler del estudio supondría unos 17,50€ por hora, 
mientras los honorarios del técnico de sonido 12,50€ por hora, preveríamos ciento sesenta 
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horas para llevar a cabo el EP (veinte horas por canción aproximadamente). Con lo cual, 
los gastos de producción serían de 4800€. 
En total, el proyecto nos costaría entonces 8200€ (en vez 3400€). 
6.2. Planificación hipotética 
He aquí la planificación prevista desde principios de marzo hasta mediados de junio de 
2016 con tal de llevar a término de forma óptima el presente proyecto (nótese que Languid 
Momentum se simplificaría luego a Languid; así como Sun After Sun se denominaría Solet 
Marcenc; y finalmente Breath, Φ): 
Fig. 6.2.1. Calendario estimativo establecido previamente 
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Cabe destacar ante todo que durante el primer semestre del año 2015 la preproducción se 
vería prevista para ser conclusa a finales de febrero (período de tiempo no presentado 
aquí). Luego, la producción sería dividida en dos segmentos y se extendería de principios 
de marzo hasta la primera semana de abril inclusive: la de la grabación de las percusiones y 
las cuerdas (durante tres semanas, por bloques de dos a cuatro temas cada uno) y la de las 
voces e instrumentos adicionales (entiéndase de software o no, durante tres hebdómadas 
también). La posproducción se realizaría durante las tres últimas semanas de este mismo 
mes. 
Finalmente, se dedicaría el mes de mayo a la preparación del dossier y a los eventuales 
reajustes que puedan surgir (con respecto al producto musical) durante el proceso. De esta 
manera, refiriéndonos a este calendario, la entrega de la documentación se debería llevar a 
cabo sin demoras ni dificultades los primeros días de junio para luego presentarse el 
proyecto en el tramo de los días 13 al 15 del mismo mes. 
6.3. Calendario real 
Como comentado anteriormente, el calendario estimativo se definiría luego en calendario 
real (por cuestiones prácticas). Y aquí, a modo de comparación con la planificación 
hipotética o prevista, el recapitulativo proceso realizado según la fecha y la ubicación 
(nótese que el emprolijamiento, en ciertos puntos, aludiría en definitiva a la edición y a la 
mezcla de cada canción): 
– 8/03: Grabación de la guitarra y de las voces (provisorias) de Dementia y Womb  |  
Tecnocampus, Mataró, Cataluña 
– 11/03: Grabación del piano de Dementia y Womb  |  Premià de Dalt, Cataluña 
– 14/03: Grabación del piano y de las percusiones de Languid  |  Barcelona, Cataluña 
– 16/03: Grabación de la guitarra y de las voces (provisorias) de Dementia y Womb 
sobre la base pianística  |  Tecnocampus, Mataró, Cataluña 
– 17/03: Grabación de la guitarra de Eclectic Paradise, Imagination y Φ. Grabación de 
las voces (provisorias) de Eclectic Paradise, Imagination, Languid y Φ  |  
Tecnocampus, Mataró, Cataluña 
– 29/03: Grabación del bajo, del vibráfono, de los violines y del teclado de Womb  |  
Barcelona, Cataluña 
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– 31/03: Emprolijamiento de Womb. Grabación del piano de Calmer  |  Barcelona, 
Cataluña 
– 01/04: Grabación del bajo de Dementia. Grabación del piano de Dementia. 
Grabación del piano de Eclectic Paradise. Grabación improvisada de piano de Solet 
Marcenc  |  Premià de Dalt, Cataluña 
– 15/04: Grabación de las percusiones y emprolijamiento de Eclectic Paradise  |  
Barcelona, Cataluña 
– 16/04: Emprolijamiento y grabación del contrabajo, del punteo de guitarra, de las 
percusiones y de la split bottle, del tuba y del ukelele de Dementia. Emprolijamiento 
y grabación del arpa, de las percusiones y del satur de Womb  |  Barcelona, Cataluña 
– 17/04: Emprolijamiento de Dementia, Eclectic Paradise, Womb y Φ  |  Barcelona, 
Cataluña 
– 19/04: Emprolijamiento de Eclectic Paradise y Φ. Grabación del bajo eléctrico, de 
las percusiones, del teclado y del ukelele de Eclectic Paradise  |  Barcelona, Cataluña 
– 21/04: Grabación de las voces de Eclectic Paradise y Dementia  |  Tecnocampus, 
Mataró, Cataluña 
– 23/04: Edición de las voces de Eclectic Paradise  |  Barcelona, Cataluña 
– 27/04: Grabación de las percusiones de Φ  |  Barcelona, Cataluña 
– 28/04: Grabación de las voces de Dementia, Languid, Womb y Φ |  Tecnocampus, 
Mataró, Cataluña 
– 29/04: Emprolijamiento de Dementia, Eclectic Paradise, Imagination, Languid, 
Womb y Φ  |  Barcelona, Cataluña 
– 02/05: Emprolijamiento de Imagination  |  Barcelona, Cataluña 
– 03/05: Grabación de las percusiones y de los instrumentos extras Calmer  |  
Barcelona, Cataluña 
– 05/05: Grabación de las voces de Calmer, Eclectic Paradise, Languid y Φ  |  
Barcelona, Cataluña 
– 06/06: Emprolijamiento de Calmer, Eclectic Paradise, Languid y Φ  |  Barcelona, 
Cataluña 
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– Del 08/06 al 21/06: Edición y mezcla final de todas las canciones del EP  |  
Barcelona, Cataluña 
Señalemos que dispusimos de tres localizaciones para llevar a cabo el proyecto: la cámara 
semianecoica del Tecnocampus (para grabar la guitarra y las voces), la casa de Adrià, el 
pianista, en Premià de Dalt (para grabar dicho instrumento y para ensayar) y finalmente la 
casa de Loïc, el cantante, guitarrista y teclista (para grabar los demás instrumentos 
presentes). 
Resulta importante calcar el carácter sumatorio que rezumó de este proyecto. En este 
sentido, conforme se realizaron las sesiones de grabación, salió a relucir la importancia de 
obrar con sumo detalle y confiando en el tiempo; siendo así necesarios momentos de 
reposo y asimilación sonora, así como sobre todo de no erigir como definitorio los 
diferentes elementos grabados. Fuimos denotando la importancia y la calidad musical que 
se adheriría al aprender a repensar las composiciones durante el proceso o desarrollo 
productivo. 
6.4. Licencia Creative Commons de tipo by 
Al no establecerse el EP como un elemento principalmente enfocado a la generación 
directa de retribuciones económicas, se evaluaron diversas opciones comerciales mayor o 
menormente oportunas, de envergaduras diferentes más allá de la presentación de Fluid 
Jade como un portafolio artístico y técnico. Así, nos decantamos por la relativamente 
nueva licencia Creative Commons, cada vez más conocida ya que poco a poco definida por 
el esparcimiento que de ella se realizaría a través de múltiples proyectos. 
La licencia Creative Commons se asentaría en cuatro atributos y, por ende, en la 
combinación que de ellos se derivaría. Así, toda obra bajo dicho sello podría determinar 
que en cualquiera de sus explotaciones haría falta reconocer la autoría (el denominado 
reconocimiento o attribution, en inglés), podría definir el carácter limitado a usos no 
comerciales (o non commercial), autorizar o prohibir que se explote la obra de forma 
transformada a fin de crear una derivada (el llamado no derivate works), y por último 
establecer la norma de que la creación de obras derivadas siempre tendrá que mantener la 
misma licencia al ser divulgadas (el share alike). He aquí los diferentes logotipos 
representativos de las cuatro condiciones: 
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Fig. 6.4.1. Logotipos de attribution, non commercial, no derivate works y share alike 
De esta manera, se podría elegir entre las seis combinaciones siguientes: 
Fig. 6.4.2 Combinaciones resultantes de las condiciones disponibles por la licencia Creative Commons 
De forma más detallada, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, nos toparíamos 
entonces con los criterios siguientes: el reconocimiento de autoría; el reconocimiento no 
comercial; el reconocimiento no comercial compartido de igual forma (o share alike); el 
reconocimiento no comercial y sin obra derivada; el reconocimiento de autoría share alike; 
y el reconocimiento sin obra derivada. 
Precisadas aquellas premisas, Fluid Jade se registraría bajo la primera combinación (by) de 
licencia Creative Commons, exigiendo el reconocimiento de la autoría en el caso de que se 
explote de alguna forma u otra el EP para otra obra. En efecto, no se requeriría que la 
finalidad de ésta última no sea comercial, ni tampoco que se reproduzca la licencia con la 
que fue elaborado Fluid Jade, en último lugar, no se pretendería vedar las obras derivadas 
consecuentes. 
Para obtener la licencia sería entonces necesario rellenar el formulario de elección de la 
misma (provisto en la página web oficial por la Creative Commons) dando a conocer las 
condiciones bajo las cuales se la quisiera adquirir. Con tal de facilitar la acreditación 
externa de y hacia nuestra obra, podríamos además informar de su título, su autoría y el 
enlace que nos permitiría acceder a ella, con tal de que se conforme una licencia con estos 
últimos datos asociados y adheridos. Obteniendo así, como resultado, la commons deed 
que nos brindaría un resumen fácilmente comprensible del texto legal con los íconos 
relevantes , así como un legal code (o código legal) completo en el que se basaría nuestra 21
 Creative Commons (2016) “Licencias”. Creative Commons [en línea] Disponible en: < http://21
es.creativecommons.org/blog/licencias/ > [Accedido el 24 de mayo de 2016].
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licencia generada  y un digital code (o código digital) que le permitiría a la máquina leerlo 22
y que serviría para que los motores de búsqueda y demás aplicaciones logren identificar el 
trabajo y sus condiciones de uso . 23
 Idem22
 Idem23
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7. Análisis de los resultados 
7.1. Visualización de los proyectos finales en Apple Logic Pro X 
He aquí a continuación el resultado (en base a copias de pantalla) de siete de las ocho 
canciones que componen Fluid Jade (no apareciendo Imagination al haber sido retomada 
de una grabación realizada dos años atrás). Obsérvese las distintas partes en función de la 
organización por pistas y carpetas: 
 
Fig. 7.1.1. Copia de pantalla del proyecto de la canción Dementia finalizada 
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Fig. 7.1.2. Copia de pantalla del proyecto de la canción Womb finalizada 
 
Fig. 7.1.3. Copia de pantalla del proyecto de la canción Solet Marcenc finalizada 
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Fig. 7.1.4. Copia de pantalla del proyecto de la canción Languid finalizada 
 
Fig. 7.1.5. Copia de pantalla del proyecto de la canción Calmer finalizada 
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Fig. 7.1.6. Copia de pantalla del proyecto de la canción Φ finalizada 
 
Fig. 7.1.7. Copia de pantalla del proyecto de la canción Eclectic Paradise finalizada 
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7.2. Dificultades, observaciones y conclusiones generales 
Respecto a la percepción conclusiva, consideramos que el EP revela de un estatus 
académico y semi-profesional. Si bien provisto de imperfecciones, también es verdad que 
se podría presentar como breviario de demos a modo de portafolio con tal de luego poder 
conformar un grupo de música, retocar o directamente volver a grabar las canciones 
contenidas en él. Así entonces, lo que constituiría una debilidad, también resaltaría y 
rezumaría el conjunto de situaciones críticas asociadas a la experiencia de haber realizado 
un EP de ocho canciones de forma cuasi autónoma; si bien el pianista, Adrià, participó en 
las grabaciones, por dificultades de disponibilidad y demás compromisos no pudo 
colaborar acentuadamente en las demás etapas del proceso. La composición fue entonces 
individual, al igual que un setenta y cinco por ciento de la grabación, así como la 
realización de la edición y de la mezcla. 
El hecho de haber procedido tan aisladamente impuso la necesidad de aprender a 
descollarse sobre múltiples facetas; de otra forma, el EP se hubiese quizá definido 
desprovisto de forma e inclusive consistencia. Aquí, el mayor obstáculo durante la 
realización de Fluid Jade se convertiría en lo que podríamos calificar como prominente 
elemento motor para proseguir evolucionando en el ámbito musical de interés. Fruto de la 
dificultad en trabajar solitariamente y como toma de conciencia al respecto, destacamos la 
importancia y el valor agregado (en términos cualitativos) que dimanan de las 
colaboraciones y de los trabajos en equipo en cualquier proyecto del ámbito audiovisual. 
Por otro lado, a consecuencia de las ya consideradas necesarias colaboraciones, advirtamos 
la inclinación y acentuada prioridad que de ahora en adelante se le daría a realizar las 
grabaciones con instrumentos acústicos, evitando los generados por softwares. Así, 
podríamos remplazar los cobres presentes en la canción Imagination acudiendo a un 
saxofonista, por ejemplo, o bien brindarles sustanciales matices a las líneas percusivas de 
la cuasi totalidad de canciones del EP. Destaquemos además que el abanico tanto material 
como temporal sumó a que las decisiones anteriormente mencionadas se hayan aplicado de 
esta manera. 
Dentro del proceso productivo, advertimos que la composición se generó fluidamente (si 
bien es verdad gozó de mayor tiempo de elaboración). La grabación también fue fructuosa 
ya que el empleo del micrófono de condensador agregó de forma sustancial calidad y 
eficacia a la etapa; en efecto, la primera reunión con el tutor resultó provechosa al haberse 
definido explícita y prácticamente las pautas, los requisitos y las herramientas afines a 
resolver las diversas cuestiones exhibidas. Parcialmente finalizadas las composiciones, 
derivó más concebible la etapa de grabación que las de edición y de mezcla: más distantes 
en el tiempo, de hecho, y mayormente técnicas, no tan prácticas; escenario en el que los 
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autores de Fluid Jade pueden ahora afirmar saberse movilizar con mayor facilidad, soltura 
y eficiencia. 
Finalmente, el proceso elaborador de un producto de naturaleza símil al EP aquí presentado 
se podría entonces asentar en dos pilares constitutivos: el tiempo y el respeto que hacia él 
se tendrá: entendiéndose entonces, la rigurosidad con que se deberá tratar este factor 
temporal (la importancia de ceñirse y de anticipar la percepción del desarrollo del proyecto 
de forma única, uniforme y anticipada) y el usufructo resultante al aprender a evitar 
malgastarlo (aplicándose concretamente aquí la necesidad de enfocarse en mayor medida 
en la búsqueda de otros músicos y técnicos de sonido mejor formados). Claro está, no 
obstante, que el encaro con otros proyectos semejantes se dará en el futuro con mayor 
entusiasmo y sobre todo profesionalismo (frutos de la confianza y de la experiencia 
adquiridas). Situación que se querrá concretizar segura y naturalmente lo más pronto 
posible al haberse añadido, conviene recalcarlo, un eslabón pasional al increíble, mágico y 
enigmático universo musical (al poder palpar las posibilidades y la materialidad que del 
proyecto derivan) y una nueva mirada hacia su par mediadora para crear, la técnica e 
incesante evolutiva tecnología. 
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Anexo I. Glosario de términos (ordenados alfabéticamente) 
Extended Play: conforma una sigla inglesa que traducida al español significaría 
‘reproducción extendida’ y se emplearía como denominación para un formato de grabación 
musical. Así, la duración de un EP sería muy larga para considerarse como sencillo y muy 
corta para considerarse como álbum; dividiéndose los formatos musicales en tres tipos: 
single (sencillo), EP (Extended Play) y LP (Long Play, traducido al español como 
‘reproducción larga’). 
Future Soul: es el soul contemporáneo interpretado por artistas que suelen sentir y amar el 
soul clásico de los años sesenta y setenta. A su vez, los músicos enmarcados en este género 
solerían poseer influencias del jazz y del hip hop tan presentes e influyentes en la música 
afroamericana coetánea. 
MIDI: abreviatura de Musical Instrument Digital Interface, el término se refiere a un 
estándar tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que 
permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros 
dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. Una simple conexión MIDI 
puede transmitir hasta dieciséis canales de información que pueden ser conectados a 
diferentes dispositivos cada uno. 
Nu jazz: constituye un término genérico acuñado a finales de la década de los años 
noventa para referirse al estilo que mezcla elementos jazzísticos con demás estilos 
musicales tales como el funk, el soul, la música electrónica y la libre improvisación. 
También se halla trascrito y estilizado como nü-jazz o NuJazz, y se denomina electronic 
jazz, electro-jazz, e-jazz, jazztronica, jazz house, phusion, neo-jazz o future jazz, entre 
otros. 
Software: (o programa informático) alude al equipo o soporte lógico propio a un sistema 
informático que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 
posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 
que son llamados hardware. 
Tracklist: se refiere al listado de pistas o temas que componen cualquier tipo de obra 
musical. 
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Anexo II. Letra de Imagination 
(So) Could you please embody your imagination? Just letting you go & spilling your 
ocean. Will we be able to know each other? Or it’s an ephemeral joy to feel finer? 
It means much to me cause I’m fascinated by your eyes, your curves & by what’s clouded. 
It’s so intriguing, I got to know all about you even smallest drops of your marrow. 
Do not be ashamed by your art, you’re doing as well as I could perceive your heart. 
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Anexo III. Letra de Dementia 
Recurrent, morn dementia, we keep on evoking new vias. Floor tiles assigned, paves some 
layers of anima. 
Yours are enhanced, your sidereal traces stampede round. 
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Anexo IV. Letra de Womb 
Walking down the street, many eyes skipping town. Walking to the beat, walking down. 
Sing it out by utmost essence, I swear I’ll catch you up. Give me rest in the womb of your 
flagrance. Keep noting me free from backups. 
I remain convinced we will meet & blindly will surge at gallop. Cryptic as you are, don’t 
try to solve my prudence soon numb of letup. I’ll be a pushover, behind my resolute 
semblance, with every thrusting, you’ll get closeups. 
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Anexo V. Letra de Languid 
Blurry images fix a display quite different of high minded days. 
Greenish meadow blossomed at ease, auspicious for me to reflect such nascent brilliancies. 
In the shade, perceptible but unaware, an agreed elusion with idle desire. Cause what I’ve 
got is a blocked heart, falsely high, however apart. Cause what I’ve got is a vague sight, 
then should I dissolve myself? 
Bear in mind as I esteem your serene and wise outlook of life that make me doubt my held 
beliefs. Do not interpret this as a lack of love but just as my clumsy way to do it. Then 
should I dissolve myself to my deep, perhaps, hurtful longings? 
Or should I stay as frigid as languid? 
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Anexo VI. Letra de Calmer 
So much points line me up to the cell. A minute detail floating in universe… Dim brights 
hold synched, harmonious seraphim, flashes passim. Flux of exotic hymns, adventurous or 
on a rim of a jungle of fantasy. 
Shared out, some comfortable reddish train chairs, I feel moving luxuriously to I dunno 
where. By me, an octopus lady smoking vehemently. Panting but not poisoned by smoke, I 
find it hard to not uncloak. My parents, in front, seems to flee my presence, maybe due to 
some kind of excited nuisance. Earlier gloomy, we start & I note nautical mankind all 
around. Agiles right over cliffs of seashore; light pours placid, curative. 
Y todo me lleva a la mar | a (a)Mar. 
Calmer. Dazzled on, your lively charm makes me calmer. Metallic clouds flowing into 
your triumphant ocean. Déngun meu mapüll. 
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Anexo VII. Letra de Φ 
Drop into the warm river: Each moistening will lighten, mold by gushes & absorptions, to 
those phantasmagoric eyes I examine. 
Very out of reach or waving, wiggling fervently, inconsistency slowly comes over me. On 
the continuum of gears: I dissociate myself: Decay of landmarks & ethos. 
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Anexo VIII: letra de Eclectic Paradise 
I’ve sought acclimatize to your seductive warm, so your impetus could curve my form. 
Resident of my mind, aloof you hipnotize | me devoid of lucidity who owns the polished 
hailstone; eternal estrangement. I wanna get close but I just don’t. Trying to formulate 
what’s unsaid: a beautiful moonscape will wax and over drape. 
Within that pliancy, rigidity. Outline of a blackish drawn coal, a coarse paradise, distant, 
lyse, naïf, vice, spice imprecise. 
Are our minds dry? Our hearts plasticized? Trying to descry you wherever you are… 
By your side, open mind. Relics of youth, grace & eclecticism I like. You took me to new 
crafts, who would thought? You indeed cause ‘everyone’s got art’. 
Nostalgia of timelessness memories traced onto an odd stage. Are our minds dry? Our 
hearts plasticized? My love for you will ever, inherently last. 
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